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La investigación titulada “Gestión de abastecimiento y distribución de los materiales en la 
Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018”, tuvo como objetivo general determinar 
la relación existente entre las variables en estudio, cuya hipótesis presenta como afirmación 
que “Existe relación significativa entre la gestión de abastecimiento y la distribución de los 
materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018”. El tipo de 
investigación fue aplicada de diseño descriptivo-correlacional, cuya muestra estuvo 
conformada por 31 colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto, 
asimismo para la recolección de datos se empleó como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario para ambas variables en estudio. Teniendo como resultados que 
el nivel de gestión de abastecimiento de la en la Unidad de Gestión Educativa Local, 
Tarapoto 2018, es medio en un 45%, debido a la existencia de deficiencias presentadas en el 
requerimiento de compras, el proceso de recepción y almacenamiento de los materiales 
educativos, asimismo el nivel de distribución es medio en un 52%, debido a las constantes 
quejas recibidas por las instituciones educativas por motivo de demoras en las entregas de 
los materiales educativos. Como conclusión principal se tiene que existe relación entre la 
gestión de abastecimiento y la distribución de materiales puesto que presenta un grado de 
correlación considerable y positiva de 0,816 y un nivel de significancia fue de nivel 0.000 y 
de acuerdo a la regla de decisión, frente a un p-valor (0.00<0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna de la investigación. 
Palabras claves: Gestión de abastecimiento, requerimiento de compras, recepción, 










The research entitled "Supply management and distribution of materials in the Local 
Educational Management Unit, Tarapoto 2018". Its general objective was to determine the 
relationship between the variables under study, whose hypothesis presents as a statement 
that "There is a significant relationship between supply management and the distribution of 
materials in the Local Educational Management Unit, Tarapoto 2018." The type of research 
was applied to a descriptive-correlational design, whose sample consisted of 31 employees 
of the Local Educational Management Unit, Tarapoto, and for the collection of data, the 
survey was used as a technique and the questionnaire for both variables was used as a tool. 
Study. Taking as a result that the level of supply management in the Local Educational 
Management Unit, Tarapoto 2018, is 45% average, due to the existence of deficiencies 
presented in the purchase requisition, the process of receiving and storing educational 
materials, also the level of distribution is 52%, due to the constant complaints received by 
educational institutions due to delays in the delivery of educational materials. The main 
conclusion is that there is a relationship between the supply management and the distribution 
of materials since it has a considerable and positive degree of correlation of 0.816 and a level 
of significance was of level 0.000 and according to the decision rule, as opposed to a p-value 
(0.00 <0.05), therefore the alternative hypothesis of the investigation is accepted. 
Keywords: Supply management, purchasing requirements, reception, storage and 






En la actualidad, la gestión de abaste ci miento es fundamental para las empresas puesto 
que facilita el manejo inter no de las organizaciones, contribuyendo con el rendimiento 
de la misma, debido a que esta función pretende direccionar y brindar los medios y 
acciones necesarias para el desarrollo eficiente de las operaciones y que los recursos 
disponibles se encuentren en óptimas condiciones. De igual manera, los medios 
educacionales son elementos pedagógicos empleados en el procedimiento de 
enseñanza y aprendizaje, por lo que se considera esencial que puedan ser distribuidos 
a los centros de educación en todo el mundo. Este es el caso del Ministerio de 
Educación de Bolivia, el mismo que es considerado como un organismo del Gobierno 
que tiene como función en proyectar, implementación y realización de las legalidades, 
estrategias educativas de calidad, con participación social. No obstante, esta gestión 
basada en procedimientos técnicos realizados con la finalidad de programar, catalogar 
y registrar a los vendedores fue desarrollado deficientemente debido a que no se 
registran las necesidades y requerimientos de las instituciones, por lo que los recursos 
provistos presentan numerosas falencias (Landino, 2017, p.52). 
Por otra parte, los recursos provistos a los centros educativos, no se originan por los 
requerimientos, sino que fueron elaborados previa programa  ción de los suministros 
que serán indispensables para el adecuado crecimiento de las responsabilidades. Con 
respecto a la distribución de los inventarios, se evidencia que existen retrasos en la 
entrega de los materiales, se entregan materiales in  completos, deficiencias para el 
traslado de los materiales, por lo que se incurren en gastos adicional  e s distintos al 
rubro de la empresa (Ladino, 2017, p.56).  
A nivel na ci o n  al se ha podido evidenciar que para la entrega de las herramientas 
educativas es parte de las medidas estratégicas aplicadas en el Bu  e n I ni ci o del A ñ o     
E s c o la r, la cual fue implantada a partir del periodo 20  12 por el Mi  ni s  te r  i o de Educa 
ción, con la intensión de determinar los requerimientos necesarios para asegurar el 
funcionamiento de los centros educativos estatales de modo que puedan re ci b i r a los 
alumnos el equipo y material necesario al inicio de las clases académicas de tal manera 
que contribuya con la c a li dad educa ti va, de igual manera los di s p o si ti vos reguladores 




Sin embargo, según evaluaciones internacionales, dan a conocer resultados 
desalentadores referenciando situaciones de problema de abastecimiento, debido a que 
no se elaboran asertivamente los cuadros de pedidos, los almacenes de las unidades de 
gestión cuentan con materiales en mal estado suscitado por una ineficiencia gestión de 
adquisición, y no efectúan controles de los materiales para poder conocer la cantidad 
exacta de los existentes en alma c é n. Con respecto a la distribución, se ha evidenciado 
que los materiales se envían demasiado tarde y no se efectúa de manera eficiente los 
detalles para distribuir los materiales, puesto que los t r a n s por ti s tas no trasladan las 
cantidades exactas de los materiales, asimismo no se lleva un control interno de los 
materiales que llegan a las instituciones, y los materiales no llegan a las instituciones, 
por cuanto son enviados a los domicilios de los directores, lo cual es sancionado por 
la MINEDU (Gonzales, 2017).  
En un contexto regional, S  a n M a r ti n no es indiferente a la realidad cuestionable 
expuesta, un claro ejemplo se evidencia en la U  ni dad de Gestión Educa ti va Lo c al – 
sed e Ta r a poto, la cual se halla situada en la Jr. S  a n P a b  lo de la C r u  z N°363, siendo 
ésta un informe concentrada en el G o b  i e r no Re g i o n al de S  a n Mar  ti n, relacionada 
técnica y norma ti va de la Di r e c ción Re g i o n al de Educa ción y el Mi  ni s te r i o de 
Educación, los mismos que se encargan de la promoción, coordinación y evaluación 
de la innovación en la formación educativa, ci en  ci a y tecno lo g í a, quien durante los 
últimos periodos presentaron falencias relacionadas con la gestión de abaste  ci miento 
y la di s tribu ción de los m a te r i al es educa ti vos (p.76). 
En cuanto a los procesos de abastecimiento, existe desorganización al efectuar el 
detalle de las compras solicitadas en relación al código, material y tipo, dificultando 
que se coloquen los m  a ter i a l  es educa ti vos en la plata forma vi r t  u al. Así también, los 
responsables tampoco no controlan las características cualitativas y cuantitativas de 
los m a te r i a les durante la recepción, la misma que se evidencia la falta de materiales y 
el mal estado de los mismos durante la supervisión en el almacén. La negociación con 
respecto a la fecha de recepción de los productos no se cumple, debido a la mala 
elección y deficiencias en la selección de los proveedores, que muchas veces son 
escogidos por la presentación de precios bajos. Cabe mencionar que en muchos casos 
existen disconformidades en la documentación y los productos recibidos, asimismo los 
materiales adquiridos no son ubicados de acuerdo a las líneas educativas para un mayor 
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orden. Referente a la di  s tribu ción de los materiales, se pudo contrastar que no se 
efectúa de manera correcta puesto que se han presentado retrasos al momento de 
entregar los materiales, de igual manera no se han distribuido la cantidad requerida por 
los centros educativos suscitando así faltantes en el stock, además se evidencia la 
ausencia del seguimiento asertivo de los materiales en la institución, las mismas que 
generaron disconformidades de las instituciones, reclamos contantes. Por tal motivo 
se ha considerado conveniente elaborar este estudio, el cual pretende de  termina r la 
relación que ex i s te en t re la gestión de abaste ci miento y di s t r i bu ción de los m a t e r i a les 
en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, 20 18, con el propósito de plantear 
alternativas de solución ante las falencias evidenciadas.  
Con el fin de sostener la investigación se procede a mostrar estudios ya ejecutados en 
relación a las variables en desarrollo, en contexto internacional, nacional y local. En 
un contexto internacional se tiene la investigación de Arce, S. (2010) en su estudio 
denominado: “Reconocimiento de las deficiencias en el área logístico de las empresas 
de Bogotá pertenecientes al sector de construcción civil y plan de mejora” (Te si s de 
posgrado). Colombia. Su propósito principal fue reconocer las deficiencias en el área 
logísticos de las empresas. El estudio fue descriptivo, fue constituido por 32 
trabajadores y se aplicó cuestiona r i os como instrumentos. La información obtenida ha 
permitido evidenciar que, para la ejecución de las obras, es necesario especificar 
previamente las cantidades necesarias, tales decisiones son controla  das por la o fi ci na 
ce n t r al correspondiente, la cual se encuentra constituida por el comité de c  o m p r as, por 
lo que los requerimientos de los materiales que serán obligatorios para el crecimiento 
de las funciones definidos generalmente por el gerente, arquitectos y dueños del proye  
c to por lo que, dependiendo de las cantidades solicitadas de materiales, se procede a 
elaborar un comité para las compras, los cuales deben seleccionar y evaluar a los 
proveedores para que, posterior a ello, el jefe de esta área realice la negociación 
correspondiente. Cabe recalcar que, el 94% de las obras que están siendo ejecutadas 
en algún momento han presentado inconvenientes por la falta de materiales, 
ocasionado por la ineficiencia de los colaboradores responsables de la planificación de 
las obras. De igual manera, el 37% manifiesta que las empresas presentan perdidas y 
daños, causado por el excesivo apila miento, cambios constantes del clima o deficiente 
es t r  u c t  u r  a de la bodega en donde se sitúan los materiales de construcción, debido al 
poco control y monitoreo de los mismos por parte de los colaboradores competentes, 
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por lo que se considera necesario implementar un plan que permita diseñar y planificar 
la distribución de los materiales dentro de la bodega. Por lo tanto, se ha podido deducir 
que existe una deficiente gestión logística de las empresas pertenecientes al sector de 
construcción civil en un 65% lo cual afecta su rendimiento económico, por lo que 
mediante el análisis del modelo S  C O R se ha podido evaluar los aspectos críticos en la 
compra de materiales y equipos necesarios para el desarrollo los cuales es el escaso de 
verificación y utilización de los materiales, mal aprovisionamiento de los mismos y la 
falta de    si s temas de informa ción (p.130). Asimismo, Cuadros, L. (2017) en su estudio 
denominado: “Elaboración de un plan de procedimientos el sistema de distribución 
de la empresa La Granja Ltda., mediante la gestión logística para reducir el tiempo 
de entre g a” (Te si s de posgrado). Colombia. Su propósito principal fue elaborar un 
plan de procedimientos en el sistema de distribución de la empresa. El estudio fue 
mixto, fue constituido por 32 clientes y se aplicó el cuestionario como instrumento. La 
información obtenida ha permitido evidenciar que el plan propuesto menciona que 
existen tres aspectos esenciales que se deben evaluar al momento de distribuir los 
productos, siendo el primero la z o ni fi c a ción de los clientes, en donde se busca evaluar 
las barre r  as física s que permitirán el traslado de los productos, como segundo aspecto 
tenemos al pro b lema de la m  o c h i la, el cual hace referencia a que las cantidades 
demandas por los clientes superan a las cantidades aceptables para trasladarse por lo 
que se busca optimizar tales can  ti dad  e s y por último presentamos al C  V RP referido a 
los problemas de ruteo de los vehículos en donde se evalúan los parámetros y 
restricciones que presenta cada uno de ellos con la finalidad de reducir los costos 
incurridos por c o m bus ti b le, conductores, a ce i t e y pea j e. Por otra parte, en cuanto a la 
documentación de los productos, se ha podido reconocer que no se cuentan con los 
informes y documentos necesarios para el registro correcto de los mismos. Por lo tanto, 
se ha podido deducir que la empresa presenta deficiencias en la distribución de sus 
productos puesto que son entregados de manera retrasada y de manera incompleta, de 
igual manera se presentan inconvenientes relacionados con el traslado de los mismos 
puesto que la ruta de los vehículos no son los más apropiados, ocasionando que se 
incurran gastos adicional  e s y que los clientes no se encuentren totalmente satisfechos 
con los productos recibidos (p.86). De igual manera, Ramírez, M. (20 16) en su estudio 
denominado “Gestión de abastecimiento de los mater i a les y repuestos de una empresa 
petrolera” (Te si s de posgrado). Ecuador. Su propósito principal fue evaluar la 
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variable. El estudio fue básico, fue constituido por 14 colaboradores y se aplicó la guía 
de entre vista como instrumento. La información obtenida ha permitido evidenciar que 
las deficiencias en los procedimientos encargados de planificar y organizar las 
actividades administrativas y operativas por lo que se deben plantear medidas de 
corrección ante ello. De igual manera se ha percibido la ausencia de un plan en donde 
se detallen las actividades de mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos de 
las necesidades de las existencias. Mientras que, con respecto a las actividades de          
re ce p ción y entrega de las ex  i s te n ci a, se ha percibido que los colaboradores no poseen 
el conocimiento necesario sobre las actividades que van a realizar, generando así la    
du p li ci dad de funciones. Frente a ello se ha elaborado un plan con la finalidad de 
facilitar el seguimiento de los procesos de aprovisionamiento puesto que busca orientar 
las acciones y asignar a los colaboradores competentes para ejecutarlos, en donde se 
señala además que se deben efectuar las actividades de control y monitoreo periódico 
con la finalidad de identificar de manera rápida las deficiencias que se presentan, 
finalmente se indica que se deberá realizar las actividades de manera organizada y 
coordinar con los colaboradores de m  a n te ni miento para garantizar el abastecimiento 
de los materiales y repuestos necesarios. Por lo tanto, se ha podido deducir que la 
empresa no cuenta con lineamientos ni políticas definidas para la ejecución de las 
actividades que comprenden la gestión de abastecimiento dentro de la empresa, de 
igual manera carece de un manual de m  a n te ni miento pre ven ti v o y sólo cuenta con un 
manual c  o r re c ti v  o, de tal manera que se pueda contar con los equipos de reemplazo 
en caso de que se presenten fallas en los que se están empleando (p.30). 
Con respecto a los estudios realizados a nivel nacional, la investigación presentada 
López, K. (2018) en su estudio denominado “Implementación de estrategias de 
control para controlar la distribución de los materiales educativos en la UGEL de     
Ut c u bamba” (Te si s de posgrado). Perú. Su propósito principal fue evaluar la relación 
entre las variables. El estudio fue aplicado, fue constituido por 7 trabajadores y se 
aplicó el cuestionario como instrumento. La información obtenida ha permitido 
evidenciar que los encuestados mencionan que la planificación de los materiales 
necesarios para el funcionamiento de la I.  E. presentan un nivel medio en un 100%, 
puesto que se ha determinado una mejora en la elaboración de la lista de materiales 
educativos consumibles y no consumibles según los requerimientos de la institución; 
en cuanto a la gestión de los m a te r i a l es requeridos por la I. E. frente al Ministerio de 
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Educación, estos presentan un nivel medio en un 71% puesto que la entidad ha 
optimizado su capacidad de gestión; así también, en cuanto a la di  s tribu ción de los 
materiales, se ha percibido que presentan un nivel medio en un 100%, debido a que la 
entidad ha optimizado su capacidad para organizar los materiales consumibles y no 
consumibles teniendo en cuenta sus características principales. Por otra parte, con 
respecto al rendimiento en la di  s tribu ción de los materiales, presentan un nivel medio 
en un 72% puesto que los colaboradores han demostrado estar mejor capacitados y 
preparados para ejecutar sus funciones de manera adecuada. Por lo tanto, se ha podido 
deducir que las variables se relacionan significativamente en un 81% por lo que fue 
necesario mejorar la gestión de competencias mediante la implementación de medidas 
correctivas debido a que el nivel obtenido fue medio. Del mismo modo, la aplicación 
de medidas estratégicas ha permitido optimizar la eficiencia en la distribución de 
materiales educativos de la entidad. Para finalizar, se ha determinado que el valor 
estadístico de la correlacional fue de 0.897 y la significancia b  i lateral alcanzó un valor 
de 0.004 (p.51). Asimismo, Díaz, C. (2017) en su trabajo de estudio sobre “Incidencia 
de la gestión de abastecimiento en el incremento del stock de aprovisionamiento del 
departamento de compras dentro de la empre s a Con so r ci o Linely, provincia de P asco 
periodo 20 17” (Te si  s de posgrado). Perú. Su propósito principal fue evaluar la 
incidencia de las variables. El estudio fue mixto, fue constituido por 23 empleados y 
se aplicó cuestionarios como instrumentos. La información obtenida ha permitido 
evidenciar que la gestión de abastecimiento de la organización es eficaz en un 52%, lo 
cual ha permitido reconocer que el aumento del stock de aprovisiona  miento de los       
al i m en tos, además se demostró que una mejora del 9% en el control de la rota  ción, 
quedando demostrado una mejora en el control de los productos. Por lo tanto, se ha 
podido deducir que las variables inciden significativamente, debido a que la                      
c o r relación de Pe a r son fue 0,698 y se obtuvo una significa n c i a b i la ter al inferior a 
0.05; puesto que la eficiente gestión de abastecimiento contribuye con el incremento 
del stock de abastecimiento, por lo que es recomendable que la empresa monitoree de 
forma constante los comportamientos y tendencias el con su m o de las existencias para 
asegurar el correcto pronóstico de los productos demandados (p.88). Por otro lado, 
Gonzales, C. (2017) en su estudio denominado “Evaluación de la di  s tribu ción di recta 
de los materiales educativos a los centros educativos: Caso Rutas del A  p r en di z a je, 
periodo 20 14” (Te  si s de posgrado). Perú. Su propósito principal fue evaluar la va r i a b  
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le. El estudio fue mixto y presentó un diseño no experimental de tipo correlacional, 
fue constituido por 21 colaboradores y se aplicó el c u e s ti o n a rio como instrumento. La 
información obtenida ha permitido evidenciar que en cuanto a la planifica ción de la di  
s tribu ción de los materiales educativos, fue necesario elaborar un plan para determinar 
los lugares de di  s tribu ción y periodos de entrega de tal manera que se pueda asegurar 
la correcta distribución de los materiales educativos, así también, para la verificación 
de la distribución correcta de los materiales se contrasta con los datos presentados en 
los informes y reportes correspondientes, los cuales se elaboran periódicamente, 
generalmente después de entregar cada uno de los materiales. Con respecto al traslado 
de los materiales, se presentaron deficiencias relacionadas con el poco acceso que 
tienen los centros educativos para el ingreso de los equipos de transporte, ante ello se 
contrataron equipos de transporte más pequeños de tal manera que se puedan entregar 
los materiales educativos correspondiente, este hecho ha generado un incremento de 
gastos y retrasos para la entrega de los mismos, del mismo modo, otra falencia 
evidenciada fue el tiempo en el que los trasportistas realizaron la entrega de los 
materiales, pues fue durante la época de vaca  ci  o n  es, generando así que se presenten 
dificultades para ubicar a los personas responsables de los centros educativos a los que 
se les hará entrega los materiales. Así también, en cuanto a la intervención de las 
autoridades de los centros educativos al momento de la distribución de los materiales 
educativos, se ha podido percibir que las autoridades de los centros educativos tienen 
conocimiento previo de la distribución de los materiales educativos los cuales 
indicaron que no presentan inconvenientes para realizar la recepción de los materiales, 
no obstante, debido a los retrasos evidenciados, no se encontraron disponibles al 
momento de su llegada. Frente a estos casos, algunas autoridades señalan que los 
materiales educativos fueron recepcionados por encargados y representantes de los 
centros educativos, mientras que en otros casos no fueron recepcionados y los 
directores tuvieron que acudir a la UGEL a solicitarlos. Por lo tanto, se ha podido 
deducir que la distribución directa de los materiales educativos fue regular en un 48%, 
debido a que el escaso control de los procedimientos para transportar sus materiales 
educativos afecta la distribución de los mismos (p.58). 
En un nivel local, se ha empleado la investigación de Flores, J. (20  17) en su 
investigación titulada “Incidencia de la gestión de abastecimiento en la ejecución 
presupuestal de la U ni v e r si dad N a ci o n al de S a n Mar ti n, ciudad de Tarapoto, años 
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2015-2016” (Te si s de posgrado). Perú. Su propósito principal fue evaluar la incidencia 
de las variables. El estudio fue mixto y presentó un diseño no experimental de tipo 
correlacional, fue constituido por 8 trabajadores y se aplicó la guía de análisis 
documental y cuestionario como instrumento. La información obtenida ha permitido 
evidenciar que el 100% señala que el c u a d  ro de necesidad  e  s es una herramienta que 
facilita el aprovisionamiento de los bienes y ser vicios, no obstante, señalan que no se 
encuentra bien diseñado debido a que no refleja los verdaderos requerimientos de las 
de pendencias del centro educativo, por lo que para su elaboración es necesario tener 
un individuo que se responsabilice en seleccionar los requerimientos de cada 
dependencia que conforma la institución, teniendo en consideración las prioridades, 
de tal manera que al año sucesivo pueda presentar al órgano responsable. De igual 
manera, se ha podido determinar que la entidad no ha efectuado la instalación del S  I G 
A, el cual es considerado como un sistema que facilita el registro de las actividades de 
las entidades públicas, de tal manera que se pueda tener un mejor control sobre los 
mismos, impidiendo de esta manera que se pueda ejercer un control eficiente sobre los 
recursos que emplea la universidad para ejecutar sus proyectos de inversión. Así 
también, el 62% de los procedimientos técnicos de la gestión de abastecimiento fueron 
deficientes en la etapa de programa  ción y el 38% para la etapa de ad  q u i si ción, las 
cuales son claves para asegurar que el sistema pueda operar de manera eficiente. El 
periodo empleado para la certifica ción fue entre 21 a 30 días, el cual varía según la ce  
le r i dad impuesta para entregar los bienes y servicios. Por otra parte, se pudo percibir 
que no se entregan los documentos e informes correspondientes al momento de 
distribuir los materiales educativos, impidiendo de esta manera que se tenga un mejor 
control de los mismos. Por lo tanto, se ha podido deducir que la incidencia de las 
variables es n e g a ti va puesto que la deficiente gestión de abastecimiento dificulta el 
cumplimiento adecuado de la ejecución presupuestal (p.67). También Cárdenas, L. y 
Ramírez, L. (2018) en su trabajo de estudio sobre“Incidencia de la gestión de aba  s te 
cimiento y el    des e m bolso económico de la Di  r e c ción Re g i o n al de T  r a n s porte y 
Comunica ci o n es, provincia de San Mar  ti n, año 2016” (Te si s de posgrado). Perú. Su 
propósito principal fue evaluar la incidencia de las variables. El estudio fue explora to  
r i o, fue constituido por 5 colaboradores y 46 provee do r es, y se aplicó el cuestionario 
como instrumento. La información obtenida ha permitido evidenciar que con respecto 
al am b i ente de     con t rol de la entidad, se considera que el nivel de la eficiencia de las 
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actividades es regular en un 66%, puesto que la gran parte de los funcionarios poseen 
los conocimientos suficientes debido a que son constantemente evaluados y cumplen 
con los lineamientos establecidos por la entidad. Así también, en cuanto a la e  va l u a 
ción de los riesgos, se considera que el nivel de la eficiencia de las actividades es 
regular en un 67% debido a que la mayor parte del tiempo el área se encuentra abierto 
en los horarios de ingreso de los materiales y los colaboradores no determinan códigos 
de s e g u r i dad para autorizar el ingreso de las personas autorizadas, de igual manera se 
pudo percibir que no existen ambientes seguros para almacenar los materiales 
educativos. De igual manera, en cuanto a las a  c  ti vi da des de con  t rol de la entidad, se 
considera que el nivel de eficiencia de las actividades presenta un nivel regular en un 
56%, puesto que no se designan de manera detallada las actividades que debe realizar 
cada uno de los colaboradores, de igual manera se percibe que la entidad no controla 
de manera constante las solicitudes de los materiales que se requieren. Como cuarto 
punto encontramos que, con respecto a las actividades de informa ción y comunica ción, 
se considera que el nivel de eficiencia de las actividades es regular en un 50% y malo 
en el 50% restante, puesto que los informes no están sistematizados tal y como 
corresponde y el núcleo de los mensajes empleados no son los más apropiados. Y como 
último punto, referente al con t rol y se g u i miento, se considera que el nivel de eficiencia 
de las actividades es regular en un 100% debido a que el jefe encargado no realiza la 
verificación constante para determinar si los colaboradores cumplen con la correcta 
ejecución de las tareas asignadas. Por lo tanto, se ha podido deducir que las variables 
inciden significativamente en un 68%, quedando demostrado así que la eficiencia de 
la gestión de abastecimiento contribuye con el correcto desembolso económico de la 
entidad (p.61). Por último, Acuña, J. y Chávez, G. (20 13) en su estudio denominado 
“Control interno y la gestión de abastecimiento en los Gobiernos Locales de Mariscal 
Cáceres” (Te si s de posgrado). Perú. Su propósito fue evaluar la variable. El estudio 
fue aplicado, fue constituido por 15 municipal i dad  e s y se aplicó el cuestionario como 
instrumento. La información obtenida ha permitido evidenciar que el 75% de las 
personas encuestadas señalan que el control interno debe efectuarse permanentemente, 
puesto que facilitará la identificación de riesgos con la finalidad de plantear medidas 
preventivas ante los mismos. De igual manera, el 100% indican que la realización del 
control interno según las normativas establecidas por las operaciones que se realizan 
mejora la gestión de abastecimiento, pues impide que se cometan fallas o se realice 
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acciones incorrectas que afecten al área correspondiente o la entidad en general. Así 
también, el 75% de los encuestados mencionan que poseen conocimiento sobre las 
políticas y lineamientos internos aplicables por la entidad, en donde el 80% infiere 
que, si recibe charlas y talleres de capacitación relacionado a ello, su nivel de 
efectividad incrementaría significativamente. En cambio, el 85% señala que disponen 
de manuales en donde se determina los procedimientos y acciones necesarias de 
selección. Por lo tanto, se ha podido deducir que las variables se relacionan 
significativamente, por cuanto el adecuado control interno de las entidades contribuye 
en un 81% con la eficiente gestión de abastecimiento, en donde ha quedado 
demostrado también que la c o r relación de Pe a r son fue 0.899 y el grado de Sig. Bi  
lateral fue 0.007 (p.135). 
Asimismo, se tuvo en cuenta la fundamentación teórica expuesta por distintos autores 
que nos brindan información relevante sobre las variables sujetas en desarrollo. Por 
cuanto, para la variable Gestión de abastecimiento, se ha tenido en cuenta lo 
mencionado por Fernie y Sparks (2012) quienes señalan que es una función del área 
logística en donde se busca adquirir un bien o servicio requerido por una empresa para 
el desarrollo de sus actividades operativas. De igual manera, Voysest y Vreca (2009) 
señalan que es un proceso que involucra a las actividades realizadas dentro de una 
empresa, las cuales comprenden aquellas acciones ejecutadas desde el momento de la 
selección de los proveedores requeridos para la adquisición de los elementos primarios 
hasta que la distribución de los productos hacia los consumidores finales. Por otra 
parte, Castillo (2009) menciona que es un procedimiento logístico que inicia con la 
compra de los materiales apropiados para la fabricación de los productos, para que 
posteriormente sean comercializados. 
Con respecto a De la Arada (2015) infiere que es un procedimiento que comprende las 
actividades cuya finalidad es comprar, recepcionar, almacenar y administrar las 
existencias, así como también buscar, seleccionar y registrar a los proveedores, con la 
intensión de garantizar la validez de la ejecución de actividades productivas de las 
empresas públicas y privadas. Por otra parte, Voysest y Vreca (2009) indica que la 
importancia de esta gestión radica en que permite mejorar el vínculo existente entre la 
organización con sus proveedores, de igual maneja facilita el control y monitoreo de 
las existencias de modo que se pueda asegurar su resguardo y conservación. Así 
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también, Castillo (2009) señala que las principales funciones que abarca esta gestión 
es que facilita la identificación de los requerimientos de la organización, reduce los 
costos de las existencias y permite implementar sistemas informáticos para optimizar 
el manejo de los mismos. De igual manera, Castillo (2009) deduce que la eficiencia en 
la gestión de abaste cimiento proporciona ventajas tales como fidelidad por parte de los 
consumidores, de igual manera permite el ingreso a nuevo  s me  r  cados suscitando así 
una mejora competitiva.  
Así también, Wisner (2014) considera que las estrategias de abaste  cimiento, c a li dad y 
rapidez al momento de responder a los clientes de modo que se sientan totalmente 
satisfechos, por lo que la organización considera indispensable que se implementen 
estrategias efectivas. Por su parte, Helmond (2016) menciona que los modelos de 
abastecimiento son: Compras tradicionales, subcontratación, integración, partnership, 
alianzas estratégicas, integración horizontal y las redes de keiretsu. Del mismo modo, 
Frederick (2016) indica que los elementos esenciales son la organiza ción, la cual se 
refiere a la determinación de mecanismos de trabajo para fortalecer el desempeño de 
las actividades con el fin de asegurar su eficacia; la prevención, puesto que permite 
desarrollar y fortalecer las técnicas de compras, así como verificar la ejecución de 
acciones para la adquisición que facilite la contrastación de las metas logradas con las 
planteadas. Por otra parte, Christiansen (2015) da a conocer que esta gestión facilita la 
identificación, adquisición y gestión de los recursos y proveedores fundamentales en 
la realización de las funciones operacionales en la empresa. 
No obstante, Fernie y Sparks (2012) menciona los aspectos que tienen influencia en 
ello, tomar decisiones sobre las cantidades que se requieren y reconocer cada cuanto 
tiempo de debe abastecer a la organización, reconociendo la labor importante que 
asumen los proveedores. Asimismo, Voysest y Vreca (2009) recalca que el principal 
factor que influye en esa gestión es determina la c  a n ti dad de productos que deberá 
proveer a la organización, periodicidad de su realización, efecto que tendrá dentro de 
la c a de na de sum i ni s t ro, pre visión de los productos demandados, c a li dad en el ser vicio 
y la se le c ción del proveedor. 
Para la evaluación de la gestión de abaste cimiento, se ha considerado esencial emplear 
la información proporcionada por De la Arada (2015), el cual ha señalado las 
dimensiones e indicadores señalados a continuación: Como primera dimensión, 
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Requerimiento de las compras, es el procedimiento por medio del cual se selecciona a 
los proveedores y se autoriza la adquisición de los m  a te r i al es, en el que se acuerdan 
las condiciones de p  a g  o y el plazo para la entrega de los mismos. Se presentan como 
indicadores: Coloca ción de los materiales a comprar en la plata  forma virtual: 
Procedimiento en el que los trabajadores responsables deberán efectuar la distribución 
de las herramientas de los solicitados en la plata forma vi  r t u al. Asimismo, evaluación 
de la calidad y precio de los materiales: Procedimiento en el que la organización deberá 
evaluar la condición de las herramientas y los costos correspondientes antes de haber 
sido adquiridos. Además, selección de proveedores: Procedimiento en el que la 
organización deberá seleccionar a los proveedores considerados como los más 
adecuados y se procederá a emitir la orden de compra. Y como indicador final, 
negociación de fechas y modalidades de pago: Procedimiento en el que se acuerda la 
fecha y modalidad en la que se realizará la cancelación de los materiales adquiridos.  
Como segunda dimensión: Recepción: Procedimiento que permite controlar e 
inspeccionar los materiales adquiridos. Teniendo como principal indicador, 
Verificación de las cantidades requeridas para la compra: Proceso mediante el cual se 
evalúa y contrasta si las cantidades recibidas coinciden con los montos solocitados. 
Además, verificación de la calidad de los materiales requeridos: Procedimiento 
mediante el cual se verifica que los materiales requeridos se encuentren en óptimas 
condiciones para ser distribuidos. Y, por último, verificación de la documentación de 
compra: Procedimiento mediante el cual se verifica si la información presentada en los 
documentos coincide con los materiales recibidos. Finalmente, como dimensión de la 
primera variable, almacenamiento comprende a todas las actividades realizadas con la 
finalidad de resguardar los materiales en el almacén. Como primer indicador, 
etiquetamiento de los materiales: Procedimiento mediante se etiqueta los materiales 
recepcionados, previa clasifica ción, con la finalidad de facilitar su rápida localización. 
Así también, ubicación de los materiales: Procedimiento mediante el cual, después de 
haber sido etiquetados, se procederá a ubicarlos en un espacio que presenta óptimas 
condiciones para asegurar su perfecto estado.  
Otra de las variables objeto de estudio es la di  s tribu ción de m a te  r  i al es, en donde De 
la Arada (2015) señala que es el procedimiento que permite entregar correctamente los 
materiales dentro de un periodo de tiempo establecido y a un costo mínimo, de tal 
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manera que se logre satisfacer a los clientes o consumidores. Por consiguiente, Baker 
(2017) señala que esta actividad asume un papel esencial dentro de las actividades 
técnicas productivas que buscan suministrar materiales a los clientes, previa solicitud 
de los mismos. De igual modo, Rushton (2014) infiere que es la actividad encargada 
de trasladar las cantidades requeridas por los clientes o consumidores con el propósito 
de satisfacerlos. Por otra parte, Law (2016) señala que esta función se origina gracias 
a la necesidad de adquirir materiales con el fin de ejecutar actividades operativas 
dentro de una organización. Finalmente, López (2016) indica que esta actividad tiene 
como finalidad principal organizar y colocar los materiales en el mercado, así como 
también cubrir los requerimientos de los clientes.  
Asimismo, Cabarcos (2010) recalca que es un elemento esencial dentro de la gestión 
logística, cuya intensión principal es asegurar el resultado de los planes y objetivos 
propuestos por la organización, de igual manera es un procedimiento que facilita el 
transporte de los materiales de un lugar a otro, de modo que se pueda satisfacer las 
necesidades de los clientes. Por otro lado, Castillo (2009) señala que esta función está 
comprendida por acciones realizadas para transportar, regular la producción, 
almacenar y financiar los materiales, facilitando el desarrollo de las actividades 
operativas de organización para garantizar su buena posición en el mercado. Del 
mismo modo, Izard (2010) lo define como una serie de acciones que forman parte del 
procedimiento logístico de la empresa, puesto que tiene como fin comercializar los 
productos dentro del mercado. 
De otra forma, Castellanos (2009) menciona que su importancia radica en que permite 
transportar, regular el proceso productivo y almacenar los materiales requeridos, por 
lo que su buen posiciona miento depende de la eficiencia de esta función. Por otro lado, 
De la Arada (2015) señala que su objetivo principal es confirmar la prolongación de 
la compañía dentro del mercado y mejorar su capacidad competitiva, así también busca 
satisfacer las cantidades demandadas por los clientes, controlar los canales de 
comercialización, reducción de los costos, entre otros. En cuanto a lo señalado por 
Castellano (2009) se infiere que la eficiencia en la distribución de los materiales 
mejora el servicio a los clientes, permitiendo así que exista una buena relación entre la 
empresa y los clientes.  
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Para la evaluación de la di  s tribu ción de los materiales, se ha considera conveniente 
emplear las bases teóricas de Castellano (2009), el cual menciona las dimensiones e 
indicadores mencionados a continuación. Como primera dimensión, Planeación: 
Procedimiento que permite administrar y planificar los mandamientos de la 
distribución de los distintos materiales teniendo en cuenta las cantidades solicitadas. 
Por lo que se presentan como indicadores, emisión de órdenes de entrega del material: 
Procedimiento por medio del cual se emiten las órdenes de entre g a de los materiales 
para que posteriormente puedan ser distribuidos. Asimismo, verificación de la calidad 
de material a entregar: Procedimiento que permite verificar que los materiales que 
serán distribuidos se encuentren en un estado óptimo. Así también, verificación de la 
cantidad del material a entregar: Procedimiento que permite verificar si las cantidades 
de los materiales que serán distribuidos son los requeridos. 
Como segunda dimensión, Ejecución, el cual es considerado como el conjunto de 
procesos realizados con la finalidad de asegurar la entre  g a de m a te r i al es educa ti vos a 
los centros de educación. Por lo que se ha considerado como indicadores, entrega del 
material educativo: Procedimiento que facilita el otorgamiento de las herramientas 
solicitados por los centros educativos. Asimismo, verificación de la entrega de 
materiales educativos: Procedimiento en el que la U  G E L contrasta si los materiales 
educativos fueron entregados en óptimas condiciones a los centros educativos. Como 
última dimensión, Evaluación: Procedimiento mediante el cual de comprobará que las 
actividades se realizaron tal y como fueron planificadas, y se reconocieron puntos 
críticos dentro de los procesos. Los indicadores que se tuvieron en cuenta fueron los 
señalados a continuación, eficiencia de proceso de distribución: Se refiere a evaluar si 
los procesos se realizaron de manera adecuada. Y también, evaluación de los procesos: 
Procedimiento que permite evaluar cómo fue desarrollado la distribución de los 
materiales, de tal manera que se pueda determinar si fue eficiente o requiere mejoras. 
En la investigación se ha considerado como formulación del problema general ¿Q  u   é 
re  la  c i ó n e x is te e  n t  r e l a gestión d e a b a s t e c i m i e n t o y la d i s  t r i b u  c i ó n de los material e s 
en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18?, Y como problemas 
específicos: ¿Cu  á l es el ni v el de gestión de abaste  cimiento en la U ni dad de Gestión 
Educa ti  va Lo  cal, Tarapoto 2018?; ¿Cu  á l es el ni  v el de la di s  tribu ción de material  e s 
en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18?; ¿Q u é re la ción ex i s te en t r e 
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el re que r i miento de las c o m p r as y la di s tribu ción de material e s en la U ni dad de 
Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18?; ¿Q u é re la ción ex i s te en  t r e la r e ce p ción y 
la di s tribu ción de material  e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto          
20 18?; ¿Q u é re  la ción ex  i s te en t r  e el almacena miento y la di s tribu ción de material  e s 
en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18? 
La investigación se ha justificado por conveniencia, puesto que ha permitido que la   
U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal reconozca los procedimientos de abaste  cimiento 
y pueda determinar su relación con la di  s tribu ción de los materiales, de tal manera que 
se puedan plantear medidas correctivas a las falencias presentadas. Además, se 
justificó como relevancia social, puesto que fue de suma ayuda para la U  ni dad de 
Gestión Educa ti va Lo cal y las Instituciones Educativas ubicadas en San Martin, por 
cuanto ha proporcionado información verídica sobre los procedimientos de la gestión 
de abastecimiento y su relación con la distribución de materiales. De igual manera, se 
ha justificado mediante un valor teórico, por lo que se aportaron información sobre las 
variables objetos de estudio, para lo cual se ha tomado en cuenta las teorías presentadas 
por De la Arada (2015) y Castellanos (2009) los cuales permitieron evaluar las 
variables. Seguidamente, se ha justificado de manera práctica, porque la información 
obtenida permitió identificar las deficiencias presentadas en la entidad y plantear 
medidas correctivas ante ellas. Finalmente, se justificó de manera metodológica, por 
cuanto para el desarrollo del presente estudio se aplicaron instrumentos, previamente 
validados por los expertos en materia de estudio, y siguieron procesos, los cuales 
permitieron obtener información confiable y válida. Asimismo, se emplearon 
programas estadísticos con el propósito de ejecutar los objetivos propuestos. 
Se plantearon como hipótesis general: Hi: Ex  i s te re la ción significa ti va en t re la gestión 
de abastecimiento y la di  s tribu ción de los material  e s en la U ni dad de Gestión          
Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18. Y como hipótesis específicas: H1: El ni v el de gestión 
de abaste  cimiento en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo  cal, Tarapoto 2018; H2: El    
ni v el de la di  s tribu ción de material e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal,             
Ta r  a poto 20 18; H3: E xis te re la ción significativa en t r e el re que  r  i miento de las                  
c o m p r as y la di  s tribu ción de material e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal,      
Ta r  a poto 20  18; H4: Existe re la ción significativa en t r  e la r e ce p  ción y la di  s tribu ción 
de material e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18; H5: Existe 
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relación significativa en t r e el almacena miento y la di  s tribu ción de material e s en la       
U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18. 
Así también, se han planteado como objetivo general determinar la re  la ción en t re la 
gestión de abaste cimiento y la di s tribu ción de los material  e s en la U ni dad de Gestión 
Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18; y como objetivos específicos: conocer el ni v el de 
gestión de abaste  cimiento en la U  ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Tarapoto 2018; 
conocer el ni v  el de la di  s tribu ción de material  e s en la U  ni dad de Gestión Educa ti va 
Lo cal, Ta r  a poto 20 18?; establecer la re la ción ex i s te en t  r e el re que r i miento de las            
c o m p r as y la di  s tribu ción de material e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal,      
Ta r a poto 20 18; establecer la re la ción ex i s te en t r e la r e ce p ción y la di  s tribu ción de 
material e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18?; establecer la re 
la ción ex i s te en t r e el almacena miento y la di s tribu ción de material e s en la U ni dad de 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
Ti p o de investigación 
El trabajo en desarrollo fue aplicado, por cuanto según lo manifestado por 
Príncipe (2016) una investigación aplicada tiene como finalidad informar sobre 
los hechos o situaciones problemáticas evidenciadas dentro de un espacio 
específicos dentro de un periodo determinado para que, mediante la información 
proporcionada de diversos autores, se pueda realizar un estudio y análisis 
minucioso sobre ello con la finalidad de plantear medidas correctivas ante ellas 
(p.65). 
Di seño de investigación 
El estudio ha presentado un di seño descriptivo-correlaciona l, puesto que Arbaiza 
(2014) señala que este estudio debe cumplir con las variables en objeto de 
estudio no son empelados de manera intencionada, lo cual ha permitido que el 
investigador realice un análisis y estudio de las situaciones presentadas en la r e 
al i dad con la finalidad de analizar el nivel de relación existente o ausente entre 
ambas (p.56). 
El presente estudio fue esquematizado de la siguiente manera: 
M= 31 colaboradores de la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo c  al, Ta r a poto 
V1= Gestión de abaste cimiento 
V2= Di s tribu ción de los m a te rial es 
r= Relación 
2.2. Operacionalización de las variables 
Var i a b l e 1: Gestión de abaste cimiento 
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adecuadamente de 






− Emisión de las 
órdenes de entrega 
del material. 
− Verificación de la 
calidad del material. 
− Verificación de la 
cantidad del 
material a entregar. 
 
Ejecución 
− Entrega del material 
educativo. 






− Eficiencia del 
proceso de 
distribución. 
− Evaluación de los 
procesos. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Para el estudio estuvo constituida por los trabajadores que cuentan con relación 
directa con los procedimientos del abastecimiento y distribución de los 
materiales educativos en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto, las 
mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 
Área Total 
Área de presupuesto 4 
Área de logística 4 
Área de tesorería 6 
Área de contabilidad 4 
Área de operaciones 2 
Área de recursos humanos 6 
Programa AGP 5 
Total de la población 31 
 
Muestra  
La muestra estuvo constituida por la población general, es decir, 31 trabajadores 
de la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto. 
 
Muestreo 
La siguiente investigación presentó no probabilístico, por cuanto la muestra fue 
determinada por parte del propio investigador.  
 
Criterios de selección 
Inclusión: Los trabajadores del área de presupuesto, logística, tesorería, 
contabilidad, operaciones, recursos humanos, programa AGP. 
Exclusión: Las instituciones educativas de la Provincia de Tarapoto. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En el vigente trabajo de estudio se utilizó como técnicas a las encuestas, para 
cada una de las variables (gestión de abastecimiento y distribución de 
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materiales), dado que recolecta información de una manera detallada para 
posteriormente analizarla. 
Instrumentos 
En la investigación se utilizó como instrumento al cuestionario tanto para la 
variable gestión de abastecimiento y distribución de materiales, puesto que es un 
conjunto de preguntas utilizadas para recolección de información sobre la 
Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto, año 2018; para ello se tuvo para 
la variable gestión de abastecimiento 18 preguntas y para variable distribución 
de materiales 14 preguntas; así también la escala del instrumento fue, nunca, casi 
nunca, a veces, siempre, casi siempre y la escala de la variable fue bajo, medio, 
alto y finalmente la fuente de información fue proporcionada por 31 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto.  
Validez 
La validez de los instrumentos de recopilación de información se obtuvo 
mediante la técnica de juicio de expertos, en tal sentido se seleccionó a tres 
expertos locales para la indicada validación, las cuales se describieron de la 
siguiente forma:  
Mgtr. Richard Foster Horna Rodríguez 
Mgtr. Abigail Elizabeth Escobedo Bustamante 
Mg. Ivo Martin Encomenderos Bancallán 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de instrumentos se realizó empleando un coeficiente Alpha de 
Crombach, es decir cuanto más se aproxime a su valor máximo a 1, mayor es la 
confabulación de la escala. Se empleó el juicio determiando por la Universidad 






En la investigación en cuanto al procedimiento es, en término general, la 
comparación entre la situación actual y la situación ideal de la gestión de 
abastecimiento. De acuerdo a la problemática en las preguntas, se utilizó los 
sistemas de medios computarizados. Rápidamente al realizar las conclusiones 
adquiridas conforme a los instrumentos para la explicación de la relación a las 
variables en desarrollo. Para la ejecución de las metas, se empleó las técnicas 
estadísticas de las medidas y correlación de Pearson. Además, en el estudio se 
ejecutó el análisis cuantitativo. Los datos son presentados en tablas de 
colocación de porcentaje y gráficos. 
Fase diagnóstica: Se procedió a realizar el diagnóstico de las debilidades que 
existen en la gestión de abastecimiento y la distribución de los materiales, así 
también la encuesta se aplicó a los 31 trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto, para conocer la realidad de las mismas. Para la 
realización del diagnóstico se diseñó de manera intencional cuestionarios para 
cada una de las variables, a fin de conocer la situación de las mismas, sus 
principales debilidades y como están solventadas. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
En la observación se obtuvo información relevante en relación a ambas variables 
(Gestión de abastecimiento y la distribución de materiales), se realizó mediante 
los medios comunicativos, autorizados y reglamentados a través de la magnitud 
del análisis, referente a las variables, la aplicación del Software Microsoft Excel 
y estadístico del SPSS 23, quienes se mostraran a través de cuadros y gráficos 
estadísticos, a fin de explicar la relación, que se ejecutó los coeficientes de la 
correlación de Pearson a través de las expresiones o estadísticos de las 









Escala de valores del coeficiente de correlación: 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.7. Aspectos éticos 
En la investigación ejecutada se consideró la reserva de cada uno de los 
implicados en trabajo de estudio, así como también la información obtenida fue 
considerada importante para analizar la confiabilidad de los trabajadores en el 










3.1. Nivel de gestión de abastecimiento en la Unidad de Gestión Educativa Local, 
Tarapoto 2018 
Tabla 2. 
Nivel de gestión de abastecimiento 
Escala del 
instrumento 
Escala de la 
variable 
Desde Hasta F % 
Nunca 
Bajo 18 41 7 23% 
Casi Nunca 
A veces Medio 42 65 14 45% 
Siempre 
Alto 66 90 10 32% 
Casi siempre 
 Total 31 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 
 
Figura 1. Nivel de gestión de abastecimiento 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 
Análisis: 
Tal y como se evidencia en la t a b la y fi g u r a anterior, con respecto al ni v e l de gestión 
del abaste ci miento de la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo cal, Ta r a poto, el 23% de los 
colaboradores (7) manifiestan que su nivel es bajo, mientras que el 45% (14) señalan 











Cantidad 7 14 10











Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. 
Bajo 7 23% 7 23% 17 55% 
Medio 13 42% 5 16% 6 19% 
Alto 11 35% 19 61% 8 26% 
Total 31 100% 31 100% 31 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión de Educativa Local 
 
 
Figura 2. Dimensiones de la gestión de abastecimiento 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión de Educativa Local 
 
Análisis 
Tal y como se evidencia en la tabla y figura anterior, se exponen las cantidades y 
porcentajes con respecto al nivel de las dimensiones de la gestión de abastecimiento. 
Con lo que respecta al requerimiento de compras, el 23% (7) de los colaboradores 
infieren que es bajo, mientras un considerable 42% de encuestados señalan que es 
medio y el 35% opina que es alto. Dichos resultados se deben al registro y análisis de 
las características cualitativas y costos de los material  e s educativos, los mismos que 
no se sujetan a las normas y lineamientos establecidos, cuyos procesos son ejecutados 
empíricamente por el colaborador. Sin embargo, las negociaciones en relación a las 
fechas y modalidades son controlados para evitar fraudes. La dimensión recepción 
presenta un nivel bajo de 23%, un nivel medio de 16%, y con una máxima puntuación 
de 61% de encuestados, que opinan que el nivel es alto. Los resultados se deben a la 










Bajo 7 23% 7 23% 17 55%
Medio 13 42% 5 16% 6 19%
Alto 11 35% 19 61% 8 26%
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reportan la compra de los materiales. Sin embargo, se evidencia deficiencias al 
momento de efectuar la comprobación de las características cualitativas de los    
material e s educativos debido a que, en diversos casos, no cumplen la calidad esperada. 
Con lo que respecta a la dimensión almacenamiento, el 55% de los colaboradores 
infieren que presenta un bajo nivel, el 19% señala que es medio y el 26% manifiesta 
que es alto, los resultados son generados a causa de la mala ubicación que permiten el 
deterioro de los materiales educativos, que en ocasiones limita su distribución. 
 
3.2. Ni v el de di  s tribu ción de material  e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va        
Lo c al, Ta r a poto 20 18. 
Tabla 4.  
Nivel de distribución de materiales 
Escala del 
instrumento 
Escala de la 
variable 
Desde Hasta Cantidad Porcentaje 
Nunca 
Bajo 14 32 7 23% 
Casi nunca 
A veces Medio 33 51 16 52% 
Siempre 
Alto 52 70 8 26% 
Casi siempre 
Total 31 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 
 
Figura 3. Nivel de distribución de materiales 
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Como se muestra en evidencia en la t a b la y fi g u r a anterior, el ni v el de distribución de 
materiales de la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto, el 23% (7) de la 
muestra opina que el nivel es bajo, el 52% (16) que representa parte mayor de la 
muestra opina que es medio y solo el 26% (8) manifiesta que es alto. 
Tabla 5. 
Dimensiones de la distribución de materiales 
Escala de 
la variable 
Planeación Ejecución Evaluación 
Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. 
Bajo 7 23% 5 16% 6 19% 
Medio 10 32% 5 16% 15 48% 
Alto 14 45% 21 68% 10 32% 
Total 31 100% 31 100% 31 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 
 
Figura 4. Dimensiones de la distribución de materiales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
 
Análisis 
Tal y como se evidencia en la t  a b la y fi g u r a anterior, la cantidad y porcentaje con 
respecto a las dimensiones de la distribución de materiales. En cuanto a las actividades 
de planeación, el 23% opina que es bajo, sin embargo, el 32% señala que es medio, y 
la mayor parte de la muestra, es decir el 45% señaló que es alto. Esto se debe al control 
eficiente de las orden e s de entre g a y la verifica ción de las cantidades de los materiales 







Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc.
Planeación Ejecución Evaluación
Bajo 7 23% 5 16% 6 19%
Medio 10 32% 5 16% 15 48%
Alto 14 45% 21 68% 10 32%
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materiales a entre g a r, son efectuados de manera inconstante, las mismas que generan 
continuos reclamos. Por lo que corresponde a la dimensión ejecución, el 16% de los 
encuestados opinan que es bajo, asimismo otros 16% de los encuestados señalan que 
es medio, y el 68% infiere que es alto, los resultados reflejan el control y monitoreo 
continuo de los materiales durante su distribución, y la emisión de los documentos que 
confirman la entrega de los mismos. En consideración a las actividades de evaluación, 
solo el 19% lo considera de nivel bajo, el 48% de los colaboradores opinan que es 
medio, y el 32% señala que es alto. Los resultados se deben a la existencia de reclamos 
por las instituciones educativas, en relación a los procesos de distribución, Sin 
embargo, se realizan reuniones de evaluación que permitan maximizar la eficiencia en 
los procesos. 
 
3.3. Re la ción en  t re el re que r i miento de las c o m  p r as y la di s t r i bu ción de los         
m  a te r i al e s en la U ni dad de Gestión Educa  ti va Lo c al, Ta r a poto 20 18. 
Tabla 6.  
Correlación de requerimiento de las compras y la distribución de los materiales 
  
Requerimiento 





Correlación de Pearson 1 ,734 
Sig. (Bilateral)  0.000 
N 31 31 
Distribución de 
materiales 
Correlación de Pearson ,734 1 
Sig. (Bilateral) 0.000  
N 31 31 
Fuente: Aplicación de datos en SPSS 22 
 
Interpretación: 
Tal y como se evidencia en la tabla anterior, la correlación en t re el re q  u e r i miento de 
las c o m p r as y di s t r i bu ción de los material  e s, puesto que se ha obtenido un ni  v el de 
significa n ci a bilateral de 0.00 siendo esta inferior a 0.005. De igual manera, el                   
c o eficiente de c o r relación de Pe a r son presenta un grado considerable con dirección 
positiva de 0.734. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna en donde se afirma que “E xis te re la ción significa ti va en t re el re q u e r i miento de 
las c o m p r as y la di  s t r i bu ción de los material  e s en la U ni dad de Gestión Educa ti va     
Lo c al, Ta r a poto 20 18”. 
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3.4. Re la ción en  t re la r e ce p ción y la di s t r i bu ción de los material  e s en la U ni dad 
de Gestión Educa  ti v a Lo c al, Ta r a poto 20 18. 
Tabla 7.  






Correlación de Pearson 1 ,761 
Sig. (Bilateral)  0.000 
N 31 31 
Distribución de 
materiales 
Correlación de Pearson ,761 1 
Sig. (Bilateral) 0.000  
N 31 31 
Fuente: Aplicación de datos en SPSS 22 
 
Interpretación: 
Tal y como se evidencia en la tabla anterior, la c  o r relación en t re la r e c e p ción y la         
di s tribu ción de los m  a te r  i al  es en la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo  c  al, puesto que 
se ha obtenido un nivel de Sig. Bi  lateral fue 0.00, siendo este inferior a 0.05, de igual 
manera el c o e fi cien te de C o r relación de Pe  a r son presenta un grado considerable con 
dirección positiva de 0.761. En conclusión, se ha procedido a rechazar la hipó tesis nula 
y aceptar la hipó tesis alterna en donde se afirma que “E  xis te re la ción significa ti va     
en t r  e la r  e ce p ción y la di s tribu ción de los m  a te r i al es en la U ni dad de Gestión         
Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, 20 18”. 
3.5. Re la ción en  t  re el almacena miento y la di  s tribu ción de los m  a te r i al es en la 
U ni dad Educa  ti va Lo c al, Ta r a poto 20 18. 
Tabla 8.  








Sig. (Bilateral)  0.000 






Sig. (Bilateral) 0.000  
N 31 31 




Tal y como se evidencia en la tabla anterior, la relación existente en  t re el            
almacena miento y di  s tribu ción de los material  e  s, puesto que se ha obtenido un nivel 
de Sig. Bi lateral fue 0.00, siendo este inferior a 0.05, de igual manera el c  o e fi cien te de 
C o r  relación de Pe  a r son presenta un grado considerable con dirección positiva de 
0.617. En conclusión, se ha procedido a rechazar la hipó  tesis nula y aceptar la            
hipó tesis alterna en donde se afirma que “E  xis te re la ción significa ti va en t r e el 
almacena miento y la di s tribu ción de los m  a te r i al es en la U ni dad de Gestión            
Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, 20 18”. 
 
3.6. Re la ción en  t re la gestión de a baste cimiento y la di s tribu ción de los    
material  e s en la U ni dad de Gestión Educa  ti va Lo cal, Ta r a poto 20 18. 
Para responder el objetivo general, se ha procedido a emplear la prueba de normal  i dad 
con el propósito de establecer el empleo del c o e fi ci ente de Co r relación de Pe a r son, 
aplicado en aquellos casos en los que la di s tribu ción de los datos se realice de manera 
normal, c a so contra r i o se procede a emplear el Co  e fi ci ente de S pe a  r m a n. 
 
Tabla 9.  
Prueba de normalidad 
Variables 
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Gestión de abastecimiento 0.646 31 0.146 
Distribución de materiales 0.766 31 0.056 
Fuente: Aplicación de datos en SPSS 22 
 
Interpretación: 
Se emplea la prueba de normal  i dad de S  h a piro-W i l  k, en caso de que la muestra sea 
inferior a 50 elementos (N>50), tal y como está indicado en los datos relacionados con 
la gestión de abaste  cimiento y distribución de materiales, en donde se ha presentado 
una d i s  tribu ción no r  mal (Sig. = 000 > 0,05) debido a que se ha obtenido un ni  v el de 










Correlación de Pearson 1 0,816** 
Sig. (Bilateral)  0.000 
N 31 31 
Distribución de 
materiales 
Correlación de Pearson 0,816** 1 
Sig. (Bilateral) 0.000  
N 31 31 
Fuente: Aplicación de datos en SPSS 22 
 
Interpretación: 
Tal y como se evidencia en la tabla anterior, la C  o r relación de Pe a r son y su 
correspondiente ni  v  el de significa n  c i a entre la muestra asignada en la investigación. 
En lo que respecta al objetivo general, se pudo determinar que el g  r a do de c o r relación 
existente en t re la gestión de a  baste cimiento y la di  s tribu ción de los materiales fue de 
0,816 (Con si de r a b le y p o si ti va). En donde el nivel de Sig. fue 0.000 por lo que, según 
la regla de decisión f r ente a p-valor (0.00<0.05), por lo que se procede a rechazar la 
hipó tesis n u l a y aceptar la hipó  tesis alterna que afirma lo siguiente: “E xis te re la ción 
significa ti va en  t re la gestión de a baste cimiento y la di  s tribu ción de los material  e s en 
la U ni dad de Gestión Educa ti va Lo c  al, Ta r a poto 20 18”. 
Cálculo del coeficiente determinante. 
Coeficiente determinante = (Correlación de Pearson)2 
Coeficiente determinante = (0.816)2 
Coeficiente determinante = (0.816)2 
Coeficiente determinante = 67% 
 
Según el cálculo efectuado anteriormente, el coeficiente de determinación señala que 
la distribución de los materiales es influenciada en un 67% por la gestión de 
abastecimiento, y el porcentaje restante se infiere que se debe a otros factores o causas 
ajenas a la gestión de abastecimiento. 
 
Tabla 10.  




Con respecto al nivel de gestión de abastecimiento se aplicó un cuestionario el cual 
estuvo conformado por 18 interrogantes, el mismo que fue dirigida a los 31 
trabajadores de la U ni dad de Gestión Educa  ti va Lo c al, Ta r a poto, teniendo como 
resultado que el 23% de los encuestados (7) manifiestan que el grado de gestión de 
abastecimiento es bajo, el 45% (14) manifiestan que es medio, mientras el 32% (10) 
manifiestan que es alto. Asimismo, de acuerdo a cada dimensión de la variable los 
resultados fueron que con lo que respecta al requerimiento de compras, el 23% (7) de 
los colaboradores infieren que es bajo, mientras un considerable 42% de encuestados 
señalan que es medio y el 35% opina que es alto. Dichos resultados se deben al registro 
y evaluación de la calidad y precio de los materiales educativos, los mismos que no se 
sujetan a las normas y lineamientos establecidos, cuyos procesos son ejecutados 
empíricamente por el colaborador. Sin embargo, las negociaciones en relación a las 
fechas y modalidades son controladas para evitar fraudes. En la dimensión recepción 
presenta un nivel bajo de 23%, un nivel medio de 16%, y con una máxima puntuación 
de 61% de encuestados, que opinan que el nivel es alto. Los resultados se deben a la 
continua verificación y control de las cantidades y documentos (comprobantes) que 
reportan la compra de los materiales. Sin embargo, se evidencia deficiencias en la 
verificación de la calidad de los materiales educativos, que en muchos casos no 
cumplen la calidad esperada. Con lo que respecta a la dimensión almacenamiento, el 
55% de los colaboradores infieren que presenta un bajo nivel, el 19% señala que es 
medio y el 26% manifiesta que es alto, los resultados son generados a causa de la mala 
ubicación que permiten el deterioro de los materiales educativos, que en ocasiones 
limita su distribución. Tal y como conceptualiza Fernie y Sparks (20 12) a la gestión 
de abaste ci miento, como una función del área logística en donde se busca adquirir un 
bien o servicio requerido por una empresa para el desarrollo de sus actividades 
operativas. Además, los resultados obtenidos guardan relación con la investigación 
realizada por Arce (2010), quien ha concluido que para la ejecución de las obras, es 
necesario especificar previamente las cantidades necesarias, tales decisiones son 
controla das por la o fi ci na ce n t r al correspondiente, la cual se encuentra constituida por 
el comité de c o m p r as, por lo que los requerimientos de los materiales que serán 
necesarios para el desarrollo de las actividades son definidos generalmente por el 
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gerente, arquitectos y dueños del p ro ye c to por lo que, dependiendo de las cantidades 
solicitadas de materiales, se procede a elaborar un comité para las compras, los cuales 
deben seleccionar y evaluar a los proveedores para que, posterior a ello, el jefe de esta 
área realice la negociación correspondiente. Cabe recalcar que, el 94% de las obras 
que están siendo ejecutadas en algún momento han presentado inconvenientes por la 
falta de materiales, ocasionado por la ineficiencia de los colaboradores responsables 
de la planificación de las obras. De igual manera, el 37% manifiesta que las empresas 
presentan perdidas y daños, causado por el excesivo apila  miento, cambios constantes 
del clima o deficiente es  t r u c t u r a de la bodega en donde se sitúan los materiales de 
construcción, debido al poco control y monitoreo de los mismos por parte de los 
colaboradores competentes, por lo que se considera necesario implementar un plan que 
permita diseñar y planificar la distribución de los materiales dentro de la bodega. Por 
lo tanto, se ha podido deducir que existe una deficiente gestión logística de las 
empresas pertenecientes al sector de construcción civil en un 65% lo cual afecta su 
rendimiento económico, por lo que mediante el análisis del modelo S  C O R se ha 
podido evaluar los aspectos críticos en la compra de materiales y equipos necesarios 
para el desarrollo los cuales son el escaso control y     m a n e j o de los materiales, mal 
almacena miento de los mismos y la falta de si s temas de informa ción. Asimismo, 
dichos resultados se asemejan a la investigación de Ramírez (2016), el cual ha 
concluido que las deficiencias en los procedimientos encargados de planificar y 
organizar las actividades administrativas y operativas por lo que se deben plantear 
medidas de corrección ante ello. De igual manera se ha percibido la ausencia de un 
plan en donde se detallen las actividades de mantenimiento predictivos, preventivos y 
correctivos de las necesidades de las existencias. Mientras que, con respecto a las 
actividades de re ce p ción y entrega de las ex  i s te n ci a, se ha percibido que los 
colaboradores no poseen el conocimiento necesario sobre las actividades que van a 
realizar, generando así la du p li ci dad de funciones. Frente a ello se ha elaborado un 
plan con la finalidad de facilitar el seguimiento de los procesos de aprovisionamiento 
puesto que busca orientar las acciones y asignar a los colaboradores competentes para 
ejecutarlos, en donde se señala además que se deben efectuar las actividades de control 
y monitoreo periódico con la finalidad de identificar de manera rápida las deficiencias 
que se presentan, finalmente se indica que se deberá realizar las actividades de manera 
organizada y coordinar con los colaboradores de m  a n te  ni miento para garantizar el 
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abastecimiento de los materiales y repuestos necesarios. Por lo tanto, se ha podido 
deducir que la empresa no cuenta con lineamientos ni políticas definidas para la 
ejecución de las actividades que comprenden la gestión de abastecimiento dentro de la 
empresa, de igual manera carece de un manual de m  a n te ni miento pre ven ti v o y sólo 
cuenta con un manual c o  r re c ti v o, de tal manera que se pueda contar con los equipos 
de reemplazo en caso de que se presenten fallas en los que se están empleando. 
Finalmente, Flores (2017) ha concluido que el 100% señala que el c u a d ro de necesidad  
e s es una herramienta que facilita el aprovisionamiento de los bienes y ser  vicios, no 
obstante, señalan que no se encuentra bien diseñado debido a que no refleja los 
verdaderos requerimientos de las de pendencias del centro educativo, por lo que para 
su elaboración es necesario contar con una persona que se encargue de recopilar los 
requerimientos de cada dependencia que conforma la institución, teniendo en 
consideración las prioridades, de tal manera que al año sucesivo pueda presentar al 
órgano responsable. De igual manera, se ha podido determinar que la entidad no ha 
efectuado la instalación del S  I G A, el cual es considerado como un sistema que facilita 
el registro de las actividades de las entidades públicas, de tal manera que se pueda 
tener un mejor control sobre los mismos, impidiendo de esta manera que se pueda 
ejercer un control eficiente sobre los recursos que emplea la universidad para ejecutar 
sus proyectos de inversión. Así también, el 62% de los procedimientos técnicos de la 
gestión de abastecimiento fueron deficientes en la etapa de programa  ción y el 38% 
para la etapa de ad  q u i si ción, las cuales son claves para asegurar que el sistema pueda 
operar de manera eficiente. El periodo empleado para la certifica ción fue entre 21 a 30 
días, el cual varía según la ce le r i dad impuesta para entregar los bienes y servicios. Por 
otra parte, se pudo percibir que no se entregan los documentos e informes 
correspondientes al momento de distribuir los materiales educativos, impidiendo de 
esta manera que se tenga un mejor control de los mismos. Por lo tanto, se ha podido 
deducir que la incidencia de las variables es n e g a ti va puesto que la deficiente gestión 
de abastecimiento dificulta el cumplimiento adecuado de la ejecución presupuestal.  
Del mismo modo en cuando al nivel de di s tribu ción de material e s en la U ni dad de 
Gestión Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, se empleó un cuestionario conformado por 14 
interrogantes que fue aplicado a los 31 colabora dores de la U ni dad de Gestión       
Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, teniendo como resultados generales que el 23% (7) de los 
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colaboradores encuestados opina que el nivel es bajo, asimismo el 52% (16) que 
representa parte mayor de la muestra opina que es medio y solo el 26% (8) manifiesta 
que es alto. De igual modo los resultados obtenidos de acuerdo a las dimensiones 
fueron que en cuanto a las actividades de planeación, el 23% opina que es bajo, sin 
embargo, el 32% señala que es medio, y la mayor parte de la muestra, es decir el 45% 
señaló que es alto. Esto se debe al control eficiente de las órdenes de entrega y a la 
verificación de la cantidad de los materiales a distribuir, por lo contrario, la 
verificación de la calidad de materiales a entregar, son efectuados de manera 
inconstante, las mismas que generan continuos reclamos. Por lo que corresponde a la 
dimensión ejecución, el 16% de los encuestados opinan que es bajo, asimismo otros 
16% de los encuestados señalan que es medio, y el 68% infiere que es alto, los 
resultados reflejan el control y monitoreo continuo de los materiales durante su 
distribución, y la emisión de los documentos que confirman la entrega de los mismos. 
En consideración a las actividades de evaluación, solo el 19% lo considera de nivel 
bajo, el 48% de los colaboradores opinan que es medio, y el 32% señala que es alto. 
Los resultados se deben a la existencia de reclamos por las instituciones educativas, en 
relación a los procesos de distribución, Sin embargo, se realizan reuniones de 
evaluación que permitan maximizar la eficiencia en los procesos. Mientras que Baker 
(2017) indica que la distribución de materiales juega un papel importante en las 
actividades técnicas productivas para el suministro de los clientes con los productos y 
servicios demandados teniendo en cuenta las solicitudes de los mismos. Del mismo 
modo, esta información obtenida es similar a la presentada por Cuadros (2017) el cual 
ha concluido que el plan propuesto menciona que existen tres aspectos esenciales que 
se deben evaluar al momento de distribuir los productos, siendo el primero la                    
z o ni  fi c a ción de los clientes, en donde se busca evaluar las barre  r as física s que 
permitirán el traslado de los productos, como segundo aspecto tenemos al pro  b lema 
de la m o c h  i la, el cual hace referencia a que las cantidades demandas por los clientes 
superan a las cantidades aceptables para trasladarse por lo que se busca optimizar tales 
can ti dad e s y por último presentamos al C  V RP referido a los problemas de ruteo de los 
vehículos en donde se evalúan los parámetros y restricciones que presenta cada uno de 
ellos con la finalidad de reducir los costos incurridos por c o m bus ti b le, conductores,    
a ce i t e y pea j e. Por otra parte, en cuanto a la documentación de los productos, se ha 
podido reconocer que no se cuentan con los informes y documentos necesarios para el 
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registro correcto de los mismos. Por lo tanto, se ha podido deducir que la empresa 
presenta deficiencias en la distribución de sus productos puesto que son entregados de 
manera retrasada y de manera incompleta, de igual manera se presentan inconvenientes 
relacionados con el traslado de los mismos puesto que la ruta de los vehículos no son 
los más apropiados, ocasionando que se incurran gastos adicional  e s y que los clientes 
no se encuentren totalmente satisfechos con los productos recibidos. De igual manera, 
el estudio de López (2018) mantiene una relación cercana, dado que ha concluido que 
los encuestados mencionan que la planificación de los materiales necesarios para el 
funcionamiento de la I. E. presentan un nivel medio en un 100%, puesto que se ha 
determinado una mejora en la elaboración de la lista de materiales educativos 
consumibles y no consumibles según los requerimientos de la institución; en cuanto a 
la gestión de los m  a te r  i a l es requeridos por la I.  E. frente al Ministerio de Educación, 
estos presentan un nivel medio en un 71% puesto que la entidad ha optimizado su 
capacidad de gestión; así también, en cuanto a la di  s tribu ción de los materiales, se ha 
percibido que presentan un nivel medio en un 100%, debido a que la entidad ha 
optimizado su capacidad para organizar los materiales consumibles y no consumibles 
teniendo en cuenta sus características principales. Por otra parte, con respecto al 
rendimiento en la di  s tribu ción de los materiales, presentan un nivel medio en un 72% 
puesto que los colaboradores han demostrado estar mejor capacitados y preparados 
para ejecutar sus funciones de manera adecuada. Por lo tanto, se ha podido deducir que 
las variables se relacionan significativamente en un 81% por lo que fue necesario 
mejorar la gestión de competencias mediante la implementación de medidas 
correctivas debido a que el nivel obtenido fue medio. Del mismo modo, la aplicación 
de medidas estratégicas ha permitido optimizar la eficiencia en la distribución de 
materiales educativos de la entidad. Para finalizar, se ha determinado que el valor 
estadístico de la correlacional fue de 0.897 y la significancia b  i lateral alcanzó un valor 
de 0.004. Igualmente, los resultados guardan una relación cercana con Gonzales 
(2017), concluyendo que en cuanto a la planifica ción de la di s tribu ción de los 
materiales educativos, fue necesario elaborar un plan para determinar los lugares de   
di s tribu ción y periodos de entrega de tal manera que se pueda asegurar la correcta 
distribución de los materiales educativos, así también, para la verificación de la 
distribución correcta de los materiales se contrasta con los datos presentados en los 
informes y reportes correspondientes, los cuales se elaboran periódicamente, 
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generalmente después de entregar cada uno de los materiales. Con respecto al traslado 
de los materiales, se presentaron deficiencias relacionadas con el poco acceso que 
tienen los centros educativos para el ingreso de los equipos de transporte, ante ello se 
contrataron equipos de transporte más pequeños de tal manera que se puedan entregar 
los materiales educativos correspondiente, este hecho ha generado un incremento de 
gastos y retrasos para la entrega de los mismos, del mismo modo, otra falencia 
evidenciada fue el tiempo en el que los trasportistas realizaron la entrega de los 
materiales, pues fue durante la época de vaca  ci  o n  es, generando así que se presenten 
dificultades para ubicar a los personas responsables de los centros educativos a los que 
se les hará entrega los materiales. Así también, en cuanto a la intervención de las 
autoridades de los centros educativos al momento de la distribución de los materiales 
educativos, se ha podido percibir que las autoridades de los centros educativos tienen 
conocimiento previo de la distribución de los materiales educativos los cuales 
indicaron que no presentan inconvenientes para realizar la recepción de los materiales, 
no obstante, debido a los retrasos evidenciados, no se encontraron disponibles al 
momento de su llegada. Frente a estos casos, algunas autoridades señalan que los 
materiales educativos fueron recepcionados por encargados y representantes de los 
centros educativos, mientras que en otros casos no fueron recepcionados y los 
directores tuvieron que acudir a la UGEL a solicitarlos. Por lo tanto, se ha podido 
deducir que la distribución directa de los materiales educativos fue regular en un 48%, 
debido a que el escaso control de los procedimientos para transportar sus materiales 
educativos afecta la distribución de los mismos.  
Asimismo, de acuerdo a la relación existente entre las variables en estudio, primero se 
procedió a realizar la relación de acuerdo a las dimensiones de la primera variable con 
la segunda variable en estudio, teniendo de este modo que en cuanto a la dimensión 
requerimiento de las compras los resultados fueron que existe correlación entre la 
dimensión requerimiento de las compras y distribución de materiales, puesto que se ha 
obtenido un ni v el de significa n ci a bilateral de 0.00 siendo esta inferior a 0.005. De 
igual manera, el c o eficiente de c o r relación de Pe a r son presenta un grado considerable 
con dirección positiva de 0.734. En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna en donde se afirma que “E  xis te re la ción significa ti va en t re el            
re q u e r i miento de las c o m p r as y la di s t r i bu ción de los material e s en la U ni dad de 
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Gestión Educa ti va Lo c al, Ta r a poto 20 18”. Asimismo, en cuanto a la dimensión 
recepción, los resultados dieron que existe relación significativa entre la recepción y 
la distribución de los materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, visto que se 
ha obtenido un nivel de Sig. Bi  lateral fue 0.00, siendo este inferior a 0.05, de igual 
manera el c o e fi cien te de C o r relación de Pe  a r son presenta un grado considerable con 
dirección positiva de 0.761. En conclusión, se ha procedido a rechazar la hipó tesis nula 
y aceptar la hipó  tesis alterna en donde se afirma que “E  xis te re la ción significa ti va       
en t r  e la r  e ce p ción y la di s tribu ción de los m  a te r i al es en la U ni dad de Gestión          
Educa ti va Lo c al, Ta r a poto, 20 18”. En cuanto a la dimensión almacenamiento, los 
resultados fueron que existe una relación en  t re el almacena miento y di  s tribu ción de 
los material e s, puesto que se ha obtenido un nivel de Sig. Bi  lateral fue 0.00, siendo 
este inferior a 0.05, de igual manera el c o e fi cien te de C o r relación de Pe a r son presenta 
un grado considerable con dirección positiva de 0.617. En conclusión, se ha procedido 
a rechazar la hipó  tesis nula y aceptar la hipó tesis alterna en donde se afirma que           
“E xis te re la ción significa ti va en t r e el almacena miento y la di  s tribu ción de los                
m a te r i al es en la U ni dad de Gestión Educa ti  va Lo c al, Ta r a poto, 20 18”. En 
consecuencia, se tiene que la dimensión recepción tiene mayor participación en la 
distribución de los materiales, siendo esta de 58%, seguidamente de la dimensión 
requerimiento de las compras de 54%, y con menor participación tenemos a la 
dimensión almacenamiento de 38%, de en efecto los resultados reflejan que la 
deficiente verificación de la calidad de los materiales educativos, siendo estos 
desarrollados en las actividades de recepción, afectan considerablemente la 
distribución de los mismos, generando continuos reclamos de las instituciones 
educativas. Esta información es similar a la presentada por Díaz (2017), el cual ha 
concluido que la gestión de abastecimiento de la empresa es eficiente en un 52%, lo 
cual ha permitido reconocer que el aumento del stock de aprovisiona  miento de los       
al i m en tos, además se demostró que una mejora del 9% en el control de la rota  ción, 
quedando demostrado una mejora en el control de los productos. Por lo tanto, se ha 
podido deducir que las variables inciden significativamente, debido a que la                      
c o r relación de Pe a r son fue 0,698 y se obtuvo una significa  n c i a b i la ter al inferior a 
0.05; puesto que la eficiente gestión de abastecimiento contribuye con el incremento 
del stock de abastecimiento, por lo que es recomendable que la empresa monitoree de 
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forma constante los comportamientos y tendencias del con su m o de las existencias para 
asegurar el correcto pronóstico de los productos demandados.  
En lo que respecta al objetivo general, se pudo determinar que el g  r a do de c o r relación 
existente en t re la gestión de a  baste cimiento y la di  s tribu ción de los materiales fue de 
0,816 (Con si de r a b le y p o si ti va). En donde el nivel de Sig. fue 0.000 por lo que, según 
la regla de decisión f r ente a p-valor (0.00<0.05). De igual manera, el coeficiente de 
determinación señala que la distribución de los materiales es influenciada en un 67% 
por la gestión de abastecimiento, y el porcentaje restante se infiere que se debe a otros 
factores o causas ajenas a la gestión de abastecimiento. Estos resultados presentan 
similitud con las investigaciones realizadas con anterioridad, las mismas anteriores que 
se encuentran reflejadas en los antecedentes de esta investigación, teniendo en primer 
lugar la investigación realizada por Acuña y Chávez (2013), quien concluyó que el 
75% de las personas encuestadas señalan que el control interno debe efectuarse 
permanentemente, puesto que facilitará la identificación de riesgos con la finalidad de 
plantear medidas preventivas ante los mismos. De igual manera, el 100% indican que 
la realización del control interno según las normativas establecidas por las operaciones 
que se realizan mejora la gestión de abastecimiento, pues impide que se cometan fallas 
o se realice acciones incorrectas que afecten al área correspondiente o la entidad en 
general. Así también, el 75% de los encuestados mencionan que poseen conocimiento 
sobre las políticas y lineamientos internos aplicables por la entidad, en donde el 80% 
infiere que, si recibe charlas y talleres de capacitación relacionado a ello, su nivel de 
efectividad incrementaría significativamente. En cambio, el 85% señala que disponen 
de manuales en donde se determina los procedimientos y acciones necesarias de 
selección. Por lo tanto, se ha podido deducir que las variables se relacionan 
significativamente, por cuanto el adecuado control interno de las entidades contribuye 
en un 81% con la eficiente gestión de abastecimiento, en donde ha quedado 
demostrado también que la c o r relación de Pe a r son fue 0.899 y el grado de Sig.              







Después de desarrollar cada uno de los objetivos se concluye lo siguiente: 
5.1. El nivel de gestión de abastecimiento es medio en un 45%, debido a las 
deficiencias que existen, tales como la desorganización al efectuar el detalle de 
las compras solicitadas en relación al código, material y tipo, dificultando la 
colocación de los materiales en la plataforma virtual, asimismo los responsables 
no efectúan adecuadamente el control de calidad y cantidad de los materiales 
durante la recepción, de igual modo los materiales recibidos no son ubicados de 
acuerdo a las líneas educativas para un mayor orden. 
 
5.2. En cuanto al nivel de distribución de los materiales, este es medio en un 52%, 
debido que los colaboradores no realizan sus actividades de manera adecuada, 
ocasionando con ello los retrasos en las entregas, además, los montos solicitados 
para las organizaciones no son las adecuadas lo cual ocasionan una falta en el 
stock, además se evidencia la falta de un seguimiento asertivos de los materiales 
en la institución, las mismas que generaron disconformidades de las instituciones 
y reclamos contantes. 
 
5.3. Existe relación en t re el re q u e r i miento de las c o m p r as y di  s t r i bu ción de los 
material e s, puesto que se ha obtenido un ni  v el de significa n ci a bilateral de 0.00 
siendo esta inferior a 0.005, por cuanto el c o eficiente de c o r relación de Pe a r son 
presenta un grado considerable con dirección positiva de 0.734, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en donde se afirma que 
“E xis te re la ción significa ti va en t re el re  q u e r i miento de las c o m p r as y la                
di s t r  i bu ción de los material e  s en la U ni  dad de Gestión Educa ti  va Lo  c al,               
Ta r a poto 20 18”. 
 
5.4. Existe relación entre la dimensión recepción y la distribución de los materiales 
por cuanto la estadística correlacional presenta un grado considerable con 
dirección positiva de 0.761, asimismo el nivel de significancia bilateral fue de 
0.00, siendo esta menor al 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de la 
investigación que señala que existe relación significativa entre la recepción y la 
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distribución de los materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018. 
 
5.5. Se evidenció la existencia de una relación entre la dimensión almacenamiento y 
la distribución de los materiales, puesto que se obtuvo un nivel de significancia 
bilateral de 0.00, siendo esta menor al 0.05, asimismo el coeficiente de 
correlación de Pearson presenta un grado considerable con dirección positiva de 
0.617, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de la investigación que señala 
que existe relación significativa entre la dimensión almacenamiento y la 
distribución de los materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018. 
 
5.6. Finalmente en el objetivo general se evidencia que existe relación entre la 
gestión de abastecimiento y la distribución de materiales puesto que presenta un 
grado de correlación considerable y positiva de 0,816 y un nivel de significancia 
fue de nivel 0.000 y de acuerdo a la regla de decisión, frente a un p-valor 
(0.00<0.05). por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que 
señala que existe relación significativa entre la gestión de abastecimiento y la 







Tras la obtención de las conclusiones, se recomiendo lo siguiente a la institución: 
 
6.1. Se recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto, planificar de 
manera anticipada los requerimientos de compras de los materiales educativos 
de acuerdo al código, material y tipo, asimismo evaluar de manera constante el 
desempeño de los colaboradores en cuanto a la recepción y almacenamiento de 
los materiales educativos, todo ello con la finalidad de prevalecer el adecuado 
resguardo de los mismo, permitiendo de esta manera contribuir en el proceso de 
distribución. 
6.2. Al jefe de almacén de la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto se le 
recomienda realizar un seguimiento asertivo de los materiales educativos que se 
encuentran en la entidad con la finalidad de tener un mejor control y un adecuado 
inventarios de los mismos, asimismo se recomienda calendarizar o programar 
cada uno de los días de distribución de los materiales todo ello con la finalidad 
evitar las demoras en las entregas y evitar los posibles reclamos o quejas por 
parte de las instituciones educativas. 
6.3. Se recomienda al personal encargado de realizar los requerimiento de las 
compras, evaluar constantemente la calidad y el precio de los materiales 
educativos cotizados a diferentes proveedores mediante la plataforma que 
maneja la entidad, asimismo se le recomienda sujetarse a las normas y 
lineamientos establecidos por la entidad al momento de realizar la respectiva 
compra de los materiales educativos, todo ello con el propósito de desarrollar la 
gestión de abastecimiento y con ello facilitar el proceso de distribución. 
6.4. Se sugiere a la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto realizar constantes 
capacitaciones en temas relacionados al proceso de recepción de materiales, 
dirigidos al personal encargado del almacén, todo ello con la finalidad de mejorar 
las deficiencias que presentan al momento de realizar la recepción de los 




6.5. Se sugiere al jefe del área de almacén se recomienda ejecutar constantes 
verificaciones de las actividades que se realizan en cuanto al almacenamiento de 
los materiales educativos, así como el respectivo etiquetamiento y la ubicación 
de los mismos, todo ello con la finalidad de evitar posibles deterioros de los 
materiales contribuyendo además con ello el eficaz proceso de distribución de 
los materiales educativos. 
6.6. Se recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto tomar en 
cuenta los resultados obtenidos en cuanto a la relación existente entre la gestión 
de abastecimiento y la distribución de materiales, todo ello con la finalidad de 
corregir las deficiencias existentes en la institución, y tomar las decisiones 
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Matriz de Consistencia 
Título: "Gestión de abastecimiento y distribución de los materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018”. 
Autor: Edwin Gallardo Armas 
Formulación del problema Hipótesis Objetivos Aspectos teóricos 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión 
de abastecimiento y la distribución 
de los materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
abastecimiento en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018? 
¿Cuál es el nivel de la distribución 
de materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018? 
¿Qué relación existe entre el 
requerimiento de las compras y la 
distribución de los materiales en la 
Unidad de Gestión Educativa Local, 
Tarapoto 2018? 
¿Qué relación existe entre la 
recepción y la distribución de los 
materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 2018? 
¿Qué relación existe entre el 
almacenamiento y la distribución de 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión de 
abastecimiento y la distribución de los materiales en la 
Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión de 
abastecimiento y la distribución de los materiales en la 




Hi: El nivel de gestión de abastecimiento en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018, es medio. 
 
Específico 2 
Hi: El nivel de distribución de materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018, es medio. 
 
Específico 3 
Hi: Existe relación significativa entre el requerimiento de las 
compras y la distribución de los materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018. 
 
Específico 4 
Hi: Existe relación significativa entre la recepción y la 
distribución de los materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 2018. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
gestión de abastecimiento y la 
distribución de los materiales en la 




Conocer el nivel de gestión de 
abastecimiento en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018. 
Conocer el nivel de a distribución de 
materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 2018. 
Establecer la relación entre el 
requerimiento de las compras y la 
distribución de los materiales en la 
Unidad de Gestión Educativa Local, 
Tarapoto 2018. 
Establecer la relación entre la 
recepción y la distribución de los 
materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 2018. 
Establecer la relación entre el 
almacenamiento y la distribución de 
Variable I 
Gestión de abastecimiento 
Es un procedimiento que 
comprende las actividades cuya 
finalidad es comprar, recepcionar, 
almacenar y administrar las 
existencias, así como también 
buscar, seleccionar y registrar a los 
proveedores, con el propósito de 
declarar la eficaz en la ejecución de 
actividades productivas de las 
entidades estatales y privados (De 
la Arada, 2015, p.45). 
 
Variable II 
Distribución de materiales 
Está comprendida por acciones 
realizadas para transportar, regular 
la producción, almacenar y 
financiar los materiales, facilitando 
el desarrollo de las actividades 
operativas de organización para 
garantizar su buena posición en el 
mercado. (Castellanos, 2009, 
p.206) 
 
los materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018? 
Específico 5 
Hi: Existe relación significativa entre el almacenamiento y la 
distribución de los materiales en la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 2018. 
los materiales en la Unidad de 
Gestión Educativa Local, Tarapoto 
2018. 
Diseño de investigación Variables de estudio Población y muestra 
Instrumentos de 
recolección de datos 




m = 31 colaboradores de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local, Tarapoto. 
V1 = Gestión de 
abastecimiento 
V2 = Distribución de 
materiales 










Colocación de los materiales en la plataforma 
virtual 
Evaluación de la calidad y precio de los 
materiales 
Selección de los proveedores 
Negociación de fechas y modalidades de pago 
Recepción 
Verificación de las cantidades requeridas en la 
compra 
Verificación de la calidad de los materiales 
requeridos 
Verificación de la documentación de la compra 
Almacenamiento 
Etiquetamiento de los materiales 






Emisión de las órdenes de entrega del material 
Verificación de la calidad del material a entregar 
Verificación de la cantidad del material a entregar 
Ejecución 
Entrega del material educativo 
Verificación de la entrega de materiales 
educativos 
Evaluación 
Eficiencia del proceso de distribución 




La población estuvo 
conformada por los 31 
colaboradores que 
mantienen relación directa 
con las actividades de 
abastecimiento y 
distribución de los 
materiales educativos en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local, Tarapoto 
Muestra 
La muestra estuvo 
conformada por el total de 
la población, es decir, por 
los 31 colaboradores de la 
Unidad de Gestión 










Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de evaluación de la gestión de abastecimiento  
El presente instrumento tiene como fin, conocer los procesos de la gestión de abastecimiento 
en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018. En donde se le pide que contesten 
de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en el cuadro que crea correspondiente. 
 
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Siempre (4) Casi siempre (5) 
 
Gestión de abastecimiento 
Nº Dimensión: Requerimiento de las compras 
Escala 
1 2 3 4 5 
  Indicador: Registrar de los materiales en la plataforma virtual           
1 
¿Se efectúa en el tiempo establecido los registros de los materiales, 
para su rápida cotización en la plataforma virtual? 
          
2 
¿Se cumple con cada uno de los procesos que conlleva de los 
registros de los materiales en la plataforma virtual es rápida? 
          
  Indicador: Evaluación de la calidad y precio de los materiales           
3 
¿El personal encargado de las compras, se sujeta a las normas de 
calidad que deben presentar los materiales? 
          
4 
¿El personal encargado de las compras, se sujeta a los lineamientos 
de precios de los materiales? 
          
  Indicador: Selección de los proveedores           
5 
¿El personal responsable se sujeta a las normas y procesos que 
conlleva la selección de proveedores? 
          
6 
¿Los proveedores seleccionados cumplen con cada uno de los 
requisitos que conlleva la selección de proveedores? 
          
  Indicador: Negociación de fechas y modalidades de pagos           
7 
¿Los procesos de negociación son controlados eficientemente por 
personas independientes a dichos atributos, a fin de detectar fraudes? 
          
8 
¿Los responsables, se preocupan de efectuar un seguimiento de los 
pagos realizados? 
          
  Dimensión: Recepción 
Escala 
1 2 3 4 5 
  
Indicador: Verificación de las cantidades requeridas en la 
compra 
          
9 
¿El personal encargado realiza el conteo de los materiales 
recepcionados, a fin de evitar faltantes? 
          
10 
¿Los materiales recepcionados son congruentes con las cantidades 
señalados en los comprantes? 
          
  
Indicador: Verificación de la calidad de los materiales 
requeridos 
          
11 
¿El responsable se interesa que la calidad de los materiales cumpla 
con los requerimientos? 
          




  Indicador: Verificación de la documentación de la compra           
13 
¿Se realiza un control de las documentaciones de compra, a fin de 
detectar fraudes? 
          
14 
¿Se efectúa continuamente el control de los documentos, a fin de 
evidenciar alguna variación? 
          
  Dimensión: Almacenamiento 
Escala 
1 2 3 4 5 
  Indicador: Etiquetamiento de los materiales           
15 
¿Se etiquetan los materiales, según línea educativa, a fin de evitar 
robos? 
          
16 
¿El etiquetamiento de los materiales garantiza un mayor control en 
los sistemas de inventario? 
          
  Indicador: Ubicación de los materiales           
17 ¿Los materiales son ubicados según línea educativa?           










Cuestionario de evaluación de la distribución de materiales  
El presente instrumento tiene como fin, conocer los procesos de distribución de los 
materiales en la Unidad de Gestión Educativa Local, Tarapoto 2018. En donde se le pide que 
contesten de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en el cuadro que crea 
correspondiente. 
 
Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Siempre (4) Casi siempre (5) 
 
Distribución de materiales 
Nº Dimensión: Planeación 
Escala 
1 2 3 4 5 
  Indicador: Emisión de las órdenes de entrega del material           
1 
¿Se realiza la emisión de las órdenes de entrega de los materiales, a fin de 
constatar su envió? 
          
2 
¿El responsable se interesa en realizar un control eficiente de las emisiones de 
órdenes de entrega de los materiales? 
          
  Indicador: Verificación de la calidad de material a entregar           
3 
Antes que se realice la entrega de materiales ¿el responsable verifica la calidad 
de los materiales?  
          
4 
El proceso de verificación de la calidad del material a entregar, ayudan a evitar 
posibles reclamos. 
          
  Indicador: Verificación de la cantidad de material a entregar           
5 ¿Se realiza un conteo de los materiales enviados, a fin de evitar robos?           
6 
¿Las cantidades remitidas cumplen con las cantidades recepcionados por las 
instituciones? 
          
  Dimensión: Ejecución 
Escala 
1 2 3 4 5 
  Indicador: Entrega del material educativo           
7 
¿Durante la entrega de los materiales, estas cumplen con las cualidades con los 
que fueron enviados? 
          
8 ¿Se cumple oportunamente con la entrega de materiales a la institución?           
  Indicador: Verificación de la entrega de los materiales educativos           
9 
¿Existe un monitoreo exhaustivo de los materiales durante su entrega a las 
instituciones? 
          
10 
¿El responsable cuenta con algún documento en la cual se registre la 
confirmación de la entrega de los materiales educativos? 
          
  Dimensión: Evaluación 
Escala 
1 2 3 4 5 
  Indicador: Eficiencia del proceso de distribución           
11 
¿La Unidad de Gestión Educativa Local cumple de manera eficiente los 
procesos de distribución de los materiales educativos? 
          
12 ¿Existen reclamos en relación a la eficiencia de los procesos de distribución?           
  Indicador: Evaluación de los procesos           
13 ¿Se efectúan reuniones para evaluar los procesos de distribución?           
14 
¿Existe un personal encargado para realizar el monitoreo y evaluación de los 
procesos de distribución? 





Confiabilidad del instrumento 
Alfa de Crombach 
Variable: Gestión de abastecimiento 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Crombach N de elementos 
0,904 18 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 








Alfa de Crombach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Preg.1 34,40 108,463 ,738 ,907 ,912 
Preg.2 34,75 106,513 ,726 ,920 ,912 
Preg.3 34,45 112,261 ,756 ,841 ,912 
Preg.4 34,65 108,976 ,796 ,924 ,910 
Preg.5 34,75 122,829 ,261 ,793 ,921 
Preg.6 34,70 109,695 ,729 ,749 ,912 
Preg.7 34,10 112,305 ,642 ,966 ,915 
Preg.8 34,35 116,871 ,477 ,730 ,921 
Preg.9 33,85 112,555 ,635 ,913 ,916 
Preg.10 34,30 112,326 ,658 ,938 ,915 
Preg.11 34,60 111,621 ,718 ,780 ,913 
Preg.12 34,40 107,411 ,810 ,923 ,909 
Preg.13 34,30 107,800 ,630 ,866 ,921 
Preg.14 34,20 106,600 ,620 ,836 ,917 
Preg.15 34,10 107,930 ,730 ,786 ,943 
Preg.16 34,15 107,912 ,760 ,716 ,934 
Preg.17 34,26 107,885 ,810 ,799 ,924 




Variable: Distribución de materiales  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Crombach  N de elementos 
0,907  14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 








Alfa de Crombach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Preg.1 41,64 129,385 ,772 ,910 ,902 
Preg.2 42,00 128,381 ,719 ,867 ,903 
Preg.3 41,64 138,909 ,628 ,762 ,902 
Preg.4 41,77 132,803 ,717 ,865 ,908 
Preg.5 41,86 144,885 ,364 ,663 ,914 
Preg.6 41,91 139,134 ,549 ,685 ,912 
Preg.7 41,45 131,212 ,674 ,937 ,921 
Preg.8 41,50 131,310 ,379 ,667 ,915 
Preg.9 41,14 134,790 ,653 ,872 ,906 
Preg.10 41,68 141,180 ,504 ,750 ,911 
Preg.11 41,86 137,742 ,571 ,649 ,903 
Preg.12 41,82 131,584 ,722 ,911 ,904 
Preg.13 41,50 129,214 ,647 ,909 ,902 
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